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Organisme porteur de l’opération : Centre nautique de Frontignan
1 L’aménagement ancien du port de plaisance de Gruissan à l’emplacement des étangs de
Mateille avait entraîné des dragages successifs qui ont partiellement détruit un certain
nombre d’épaves.  Une prospection par  forages,  soutenue par  la  direction régionale
d’EDF-GDF,  s’est  déroulée le  9 septembre 1992.  Les carottages réalisés confirment la
présence de matériel archéologique à -4 m.
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